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Munkánkban a szótáríró és tudománytörténész Priszter Szaniszlóra emlékezünk. Előadásunk 
három részre oszlik. Az első részben a magyar botanikai szótárirodalom kezdeteiről lesz szó, a má-
sodik az ünnepelt idevágó munkásságát tekinti át, a harmadik részben a botanikatörténészt idéz-
zük meg az olasz-magyar botanikai kapcsolatok ürügyén.
A magyar botanikai szótárirodalom félévezredes tartópilléreiről
Kezdjük az elején, Beythe Istvánnak a magyar – és alighanem az egyete-
mes – botanika első nyomtatott etnobotanikai szótárához írott latin ajánlá-
sával (NIL NATURA PARIT CASU) Szabó T. Anna 25 éve élő magyar tolmá-
csolásában: „Tetteiben a Teremtő, lám, bemutatja hatalmát, / semmit sem paza-
rol, mindennek oka van. / Mind, ki a gyógytudomány pannon művészei vagytok, 
/ tudnotok illik e könyv népi növényneveit. Clusius, íme, leírta köznapi elnevezé-
sük – / néktek is fontos e könyv, hasznos a szép tudomány.” (Clusius és Beythe 
1583). Ezt az ajánlást Carolus Clusius magyar munkatársa, Beythe István írta 
Németújvárott a Batthyány Boldizsár segítségével kinyomtatott „Stirpium 
nomenclator pannonicus”, a „Pannon növénynevek jegyzéke” számára 1583-ban.
De még ennek a szótárnak is voltak magyar előzményei. A Sárváron nyomta-
tott „Grammatica hungarolatina” közölte az első felhívást a népi növénynevek gyűj-
tésére (Sylvester 1539) és Sárvár szelleme igazolhatóan hatott Beythe Istvánra és 
Melius Juhász Péterre is, ezáltal szerepe lehetett abban, hogy ma is példaértékű nö-
vénynévmutatók készültek például Kolozsvárott Melius Herbáriumához (Melius 
1578). A „Stirpium nomenclator pannonicus”-nál korábbi magyar növénynévjegy-
zékekre és mutatókra azonban csak hatott az európai tudomány, de nem volt ki-
mutatható hatásuk az európai botanikára (Szabó 1978, 1979; Szabó et al. 19 92).
* Elhangzott előadás a Botanikai Szakosztály Priszter Szaniszló születésének 100. évfordulója 
alkalmából, a Füvészkertért Alapítvánnyal együttműködésben rendezett 1482. szakülésén, 2017. 
szeptember 18-án.
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A magyar (és talán az egyetemes) botanikai szakirodalom első önálló nyom-
tatott etnobotanikai szótára, mely kizárólag terepen gyűjtött népi növénynevek-
ről szólt, a „Stirpium nomenclator”, a „Pannon növénynevek jegyzéke” volt te-
hát. Ennek a jegyzéknek tagadhatatlan kapcsolata van a Melius Pétert, a két 
Beythét, valamint Váradi Lencsés Györgyöt (az ötkötetes „Egész orvosságról való 
könyv, azaz Ars medica” szerzőjét) is kinevelő Sárvári Iskolával (Sylvester 1539, 
Lencsés 1577, Melius 1578, Beythe és Clusius 1583, Beythe 1595). Az eb-
ben az iskolában dolgozók eredményei elsősorban Carolus Clusius (1526–1609) 
révén épültek be az egyetemes botanikába és bukkannak fel az egymást idéző (vagy 
éppen nem idéző) európai szerzők műveiben (Hunger 1927, Priszter 2001).
Számunkra itt és most nagyon fontos az a kor, melyben ezek a korai művek 
keletkeztek. Ennek érzékeltetésére idézzünk másfél mondatot a „Nomenclator” 
1992-es kiadásának (háromnyelvű) előszavából: „Carolus Clusius 1526-ban, a 
mohácsi vész esztendejében született. Korát – a Stirpium nomenclator pannonicus 
születésének idejét – … politikai zavarok, vallási villongások jellemezték … ezek mi-
att kényszerült bolyongásra, azaz migrációra” (Wolkinger és Szabó I. 1992). 
A néhai szerzőtárs és barát, a grazi botanikus professzor, Franz Wolkinger 
(egyébként a németújvári Clusius Forschungsgesellschaft  köreinkből alig egy 
hete távozott „örök” elnöke) és Szabó István professzor (a Clusius Társaság ma-
gyar „alelnöke”) szavai az első önálló botanikai szótár keletkezésének körülmé-
nyeiről ma is megszívlelendők és időszerűek … különös tekintettel a jelenkor po-
litikai zavaraira és vallási villongásaira.
A magyar botanikának tehát egy immár fél évezredes szótáríró vonula-
ta van. Most nagyot ugorva a történelmi időkben, elmondhatjuk, hogy ez a 
vonu lat teljesedett ki a 20. században Michael Krauss etnobotanikai szótárá-
ban („Nös nerlandische Pfl anzennamen”, Kolozsvár, Krauss 1945), a Mágocsy-
Dietz Sán dor nál doktorált Alexandru Borza többnyelvű etnobotanikai szótá-
rában („Dic tio nar etnobotanic”, Borza et al. 1968, Szabó 2014), a kolozsvári 
Váczy Kálmán ugyancsak Bukarestben kiadott „Lexicon botanicum polyglottum 
latino-daco romanico-anglico-germanico-gallico-hungarico-rossicum” című hét-
nyelvű botanikai nagy szótárában (Váczy 1980, Szabó 1981) és Priszter Szaniszló 
„Növény neveink. A magyar és tudományos növénynevek szótára” című munkájá-
ban (Prisz ter 1998). Ebbe a sorba illeszthető a kolozsvári „Herbárium” emlék-
kiadása, az első etnobotanikai gyűjtési útmutató (az „Ezerjófű”), de a kalotasze-
gi etnobotanikai „szótár” is (Szabó és Péntek 1976, 1996; Szabó 1978, 1979; 
Péntek és Szabó 1985). Külön tanulmányt érdemelne Nyárády Erazmus Gyula 
és Váczy Kálmán szerepe a nagy román fl óramű román, magyar, német és orosz 
növényneveinek összeállításában (Bartók 2016).
Ebbe a magyar növénynévkutató vonulatba tartoznak még Rácz János 
„Növénynevek enciklopédiája” (Rácz 2010) is a magyar növénynevek kultúrtör-
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ténetéről, a pécsi Darók Judit (Darók 2011), a debreceni Vörös Éva (Vörös és 
Priszter 1996, Vörös 2008), a pécsi Almádi László (Almádi 2004), a veszpré-
mi Pelczéder Katalin (Pelczéder 2005), a kolozsvári Bartók (Váczy) Katalin és 
mások botanikai szakszótárai is, de ezek már többnyire az ezredforduló, vagy ép-
pen a 21. század megvalósításai.
Amikor 25 éve Clusius és Beythe Pannon növényneveinek különböző kiadá-
sait egy kötetben megjelentettük, még nem látszott ennek a csodálatos ívnek a 
Priszter Szaniszló által akkor alapozott utolsó nagy pillére.
Előadásunk egyik célja éppen az, hogy felhívjuk a fi gyelmet, miként illeszt-
hető az Ünnepelt életművének egyik tartóoszlopa – a növénynevek kutatása – 
egy nagyobb tudománytörténeti folyamatba.
Priszter Szaniszló magyar növénynév-kutató és botanikai szótáríró 
munkássága
Borhidi Attila a 85 éves Priszter Szaniszlót köszöntve így értékelte ezt a szó-
tárírói és szerkesztői munkásságot: „A negyedik dolog, amiért az egész botanikus 
társadalom nagy hálával és tisztelettel tartozik Szaniszlónak, hogy olyan feladato-
kat vállalt el, melyek nem voltak kutatási feladatok, de kutatói tapasztalatot és mély 
tudást igényelnek. Olyan feladatokat, melyekhez egy tudós egy életen át kell, hogy 
gyűjtse a tudást … olyan könyvet [írt]… melyet mindenki kézbevesz, naponta hasz-
nál, különben nem tud továbblépni. Ilyenek a botanikus szótárak, a különböző re-
giszterek, lexikonszerű összefoglalások” (Borhidi 2004). Ebben az idézetben min-
den benne van, ami a témában lényeges.
Az ünnepelt botanikai szakszótárainak sora a Keszthelyen készült „A 
növényszervtan terminológiája. Háromnyelvű szakszótár”-ral kezdődik 
(Priszter és Csapody 1961/1963). Ezt követte ugyanennek a szerzőpárosnak 
köszönhetően a „Magyar növénynevek szótára” (Csapody és Priszter 1966). 
Tizenhét évvel később jelent meg Priszter Szaniszló szerkesztésében, Borhidi 
Attila, Isépy István, Simon Tibor és Szily Erzsébet közreműködésével készült 
európai kitekintésű nyolcnyelvű dendrológiai szótár, az „Arbores fruticesque 
Europae – Vocabularium octo linguis redactum” (Priszter 1983).
A szótárírás egyben helyesírási kérdés is, ezért szorosan témánkhoz tarto-
zik „A magyar növénynevek helyesírási szabályai” című kiadvány (Priszter 
1985b). Ugyancsak idetartozik a szakkönyvek használhatóságát tekintve na-
gyon fontos növénynév-mutatók (valójában „növénynév-szótárak”) elkészítése. 
Soó Rezső egyetemi tankönyvéhez (Soó 1963) ugyan még Borsos Olga, Lechner 
Lajos és Th ury Zsuzsanna készítették a mutatókat, lévén Priszter Szaniszló a tan-
könyv írása idején még Keszthelyen, viszont „A magyar fl óra és vegetáció rend-
szertani-növényföldrajzi kézikönyve” hét kötetének a mutatóit már Priszter ké-
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szítette el. Sőt a hetedik, „Kiegészítések és mutatók az I–VI. kötethez” alcímű kö-
tet (benne Soó Rezső botanikai munkásságának bibliográfi ája) teljes egészében 
az ő munkája (Priszter 1985a).
Botanikai nagyszótárának első, szerényebb változata (a „Növényneveink. 
Magyar-lation szógyűjtemény” Priszter 1986), valamint a Kitaibel Pál növény-
neveiről írott munkája (Priszter 1984) és a „A nagygombák magyar és latin 
névjegyzéke” (Priszter 1988) is ebben az időben készült.
A szótáríró Priszter Szaniszló életének főműve a „Növényneveink. A magyar 
és tudományos nevek szótára” (Priszter 1998). Ebben a munkában sokan se-
gítették. Elsősorban élete párja, Márta asszony, valamint munkatársai, barátai és 
lektorai is. Erről így vall maga a szerző: „Igen hathatós segítséget jelentettek a szó-
tár mindkét lektorának (Borhidi Attilának és Lászay Györgynek) alapos bíráló meg-
jegyzései. Különösen ki kell emelni Borhidi Attilának azt a kiegészítését, mely – sok-
éves trópusi munkássága és szakismerete alapján – igen jelentős mennyiségű (mintegy 
800) új növénynévvel gazdagította a listát. (Új növénynevei itt jelennek meg először.)” 
Borhidi Attila egyedül összesen 843 új növénynévvel járult hozzá a szótárhoz.
„Szó-tárakat” készített Priszter Szaniszló a Christopher Brickell szerkesztette 
„Dísznövény Enciklopédia” magyar kiadásához (Priszter 1993) és Simon Tibor 
„Növényhatározó”-jához (Priszter 2000). Vörös Évával együtt kiadták „Márton 
József „Természethistóriai Képeskönyv”-ének növénynevei”-t (Vörös és Priszter 
1996). Munkatársa volt Hortobágyi Tibornak az „Icones” kiadásában (Hortobá-
gyi és Priszter 1994) és megírta a Kitaibelia számára a „Régi magyar növényne-
vek megjelenése a 16–17. század külföldi növényszótáraiban” című tanulmányát, 
mely a bevezetőben említett korai magyar szakszótár-irodalom immár félezer esz-
tendős európai és egyetemes hatásainak méltó összefoglalása (Priszter 2001).
De ez már átvezetne előadásunk harmadik részéhez, a tudománytörténész 
Priszter Szaniszlóra való emlékezéshez, hiszen „Az élővilág megismerésének kez-
detei hazánkban. A magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől a re-
formkorig (–1829)” című munkájából nemzedékek tanultak magyar biológiatör-
ténetet (Kádár és Priszter 1992).
Priszter Szaniszló szótárírói munkásságának, munkássága hatásainak alapos 
áttekintése külön tanulmányt igényelne. Állításunk igazolására amolyan „megírat-
lan esettanulmányként” csatoljuk függelékbe a szombathelyi Balogh Lajos idevágó 
bibliográfi áját, annak megjegyzésével, hogy ő – a szombathelyi Perint-patak döntő-
en adventív fl órájáról és vegetációjáról írott diplomadolgozatával (Balogh 1990) 
– közvetve bár, de szintén Priszter Szaniszló nyomdokain indult hallgató korában.
A magyar kultúrfl órával, pontosabban a kultúrnövények neveivel kapcsola-
tos szerkesztői (és a többnyire névtelenül maradt „kripto-társ/szerzői”) munkás-
sága már Surányi Dezső és Szabó László előadását érintené.
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Végezetül következzen Ubrizsy Savoia Andrea emlékülésünk számára kül-
dött római üdvözlete a tudománytörténész Priszter Szaniszlóról – európai, jele-
sen olaszországi kitekintésben.
A tudománytörténész Priszter Szaniszló és az olasz–magyar botanikai 
kapcsolatok kutatása
Isépy és Szabó (2011) kimerítő megemlékezésében „A magyar botanikai szak-
nyelv és tudománytörténet művelője” címmel összeállított irodalomjegyzékükben 
jól összefoglalták azt az anyagot, ami Priszter révén rendelkezésére áll mindazok-
nak, akik ebben a témakörben kutatnak. Műveire hivatkoznak a botanikán kívül 
orvostörténeti, kultúrtörténeti, néprajzi, mezőgazdasági múzeumtörténeti, egye-
temtörténeti, nyelvtörténeti, helytörténeti stb. munkák is, mivel klasszikus művelt-
ségű volt. Ennek a műveltségnek az alapjait Priszter Szaniszló még rózsadombi há-
zukból hozta magával, hiszen édesapja, idősb dr. Priszter Szaniszló (1879–1945) fi a 
születésekor miniszteri főtanácsos volt a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumban.
Az európai botanikatörténet, pontosabban az olasz–magyar botanikai 
kapcsolatok kutatása során is nagyon hasznosak voltak Priszter Szaniszlónak a 
Rómába rendszeresen megküldött publikációi – nem feledve, hogy akkoriban a 
tudományos közleményekhez való hozzáférés egy mai fi atal számára elképzelhe-
tetlenül nehézkes volt (Ubrizsy Savoia 2002). Priszter új adatokat tartalmazó 
publikációi főleg a 18–20. századra terjedtek ki: Degen Árpád és Diószegi Sámuel 
biográfi ái, 1970; 200 éve alakult meg a Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és 
Botanikus Kertje, 1971; Th e fi rst fl oristic work from Central Hungary. Postscript 
to the facsimile edition of Winterl’s Index compiled in 1788, 1972; Megemlékezés 
Jávorka Sándor „Magyar Flórá”-ja megjelenésének ötvenedik évfordulóján, 1975; 
Az első magyar exsiccatum-kiadványok 1823–1841, Sadler József, 1977; József 
Sadler and the Hungarian Exsiccates, 1978; A nagyszombati egyetemtől az ELTE-
ig, 1984; Kitaibel Pál, 1986; Greguss Pál, 1988; Csapody Vera, Diószegi Sámuel, 
Győrff y István, Jávorka Sándor életrajzai, 1989; Benkő József, 1989; Haynald Lajos, 
1990; Kossuth Lajos és a természettudományok, 1993; A magyar kertészeti iroda-
lom két úttörője: Entz Ferenc és Tóthfalusi Miklós, valamint Raoul Francé emlé-
kezete (1874–1943), 1994; Ungarische Pfl anzenabbildungen im XVIII. und XIX. 
Jahrhundert, és Die naturwissenschaft liche Illustrationstätigkeit von Raoul Francé, 
1995; Földi János, a hajdúsági fl óra első kutatója, 1997; Természettudományi is-
meretterjesztés a millenniumi kiállításon, 1998; Kitaibel magyarországi kutató-
útjai (1792–1807), útinaplói és levelezése, és „Plantae Asiaticae Rariores”, a Pécsi 
Egyetem Klimo-gyűjteményének ékessége a mai botanika tükrében – néhány 
megjegyzés N. Wallich három kötetes művéhez (1830–1832), 2001; Észrevételek 
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Wierzbicki képeihez és azok szövegéhez, 2004. (A pontos bibliográfi ai hivatkozá-
sokat lásd: Szabó 2004b).
Az olasz–magyar botanikai kapcsolatok akkoriban vizsgált időszaka 1635-
tel – a nagyszombati egyetem megalapításával – zárult (Ubrizsy Savoia 2002). 
Erre az időszakra vonatkozóan is gazdag anyagot publikált Priszter Szaniszló: 
Négyszáz éves az első magyar növénytani könyv, 1979; Az élővilág megismerésé-
nek kezdetei hazánkban. A magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől 
a reformkorig (–1829), botanikai része 1992; Beythe András „Füveskönyv”-ének 
botanikai és nyelvészeti vonatkozásai, és Régi magyar növénynevek megjelenése 
a 16–17. század külföldi növényszótáraiban, 2001. (A pontos bibliográfi ai hivat-
kozásokat lásd: Szabó 2004a).
Budafoki kertes házában a jelen előadás mindkét szerzőjét többször szívé-
lyesen fogadta, bejártuk kertjét, ahol mindig virított valamelyik Crocus, és a ker-
ti teraszon felszolgált kávé mellé többnyire anekdotákra, humorra is sor került.
Tudománytörténeti munkásságát Isépy és Szabó (2011) szavai pontosan 
értékelik: „A hazai botanika történelmi múltjának, jeles alakjainak megismerésé-
re, tiszteletére, a fl óra változásainak nyomon követésére, a botanika magyar szak-
nyelvének ápolására tanító tudós, a fáradhatatlanul elemző, rendszerező kutató, a 
szerény, csendes szavú, mindig harmóniát kereső ember emlékét szeretettel őrizzük.”
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In his rich scientifi c oeuvre, Szaniszló Priszter has an unparalleled contribu-
tion to the terminology of botany in Hungary. With tedious work, he compiled 
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several dictionaries including the terms of plant morphology, Hungarian plant 
names, and an octolingual dendrological dictionary. His main work in this fi eld, 
the dictionary of Hungarian and scientifi c names of plants published in 1998 is 
still a frequently used source of reference for botanists. For numerous Hungarian 
botanical monographies and textbooks, he prepared the indices with unrivalled 
precision. In addition, Priszter was an excellent science historian. His publica-
tions mainly focused on the history of botany in Hungary. Th ese contributions 
were of great help for the second author of this paper in the reconstruction of the 
early history of collaboration between Italian and Hungarian botanists.
Függelék. Priszter Szaniszló közvetlen és közvetett nemzedéki hatása a szom-
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